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domèstics.  Aquesta  qüestió  està  delegada  als  governs  de  les  diferents  comunitats 
autònomes, per tant, en aquest treball, s’explica a nivell de Catalunya amb algun  incís 
de les diferències amb altres regions.  
A Catalunya, fins  l’any 2003,  la regulació  i protecció dels animals de companyia estava 
regida per la Llei 3/1988 del 4 de març, que era una de les més capdavanteres a l’estat 
espanyol  ja que anava dirigida  cap al  respecte, defensa  i protecció dels animals  tal  i 
com ho feien convenis internacionals i països més avançats.  
A partir del 4 de Juliol del 2003 la protecció dels animals, a Catalunya, ve regida per la 
Llei  22/2003.  A  part  d’aquesta  també  s’han  fet  lleis  sobre  experimentació  animal  i 
gossos potencialment perillosos. La llei de protecció dels animals actual també defineix 
com a animal de companyia els exòtics que viuen amb persones. També prohibeix el 
sacrifici de gossos  i gats abandonats. Un altre aspecte d’aquesta  llei és  la  regulació  i 
limitació  de  la  cria  de  gossos  i  gats  per  tal  d’evitar  tants  abandonaments.  Per  tal 





















Tal  com  indica  l’article 15 de  la  Llei  22/2003 de  la Generalitat de Catalunya,  tots  els 
gossos i gats han d’estar identificats mitjançant la implantació d’un microxip homologat 
o altres  sistemes que es puguin establir per via  reglamentària.  La persona o  l'entitat 
responsable  de  la  identificació  de  l'animal  (veterinari)  ha  de  lliurar  a  la  persona 
posseïdora  de  l'animal  un  document  acreditatiu  en  què  constin  les  dades  de  la 
identificació.  
La  identificació dels gossos  i gats és necessària  i obligatòria per a qualsevol transacció 
d’un animal i ha de constar a un document que en faci referència. Segons el Reglament 







aquestes  dues  espècies  han  de  portar,  de manera  permanent  pels  espais  o  les  vies 
públiques, una placa identificativa (o similar) que s’adapti al collar de l'animal en la què 
ha de constar el nom de l'animal i les dades del propietari. 




És  una  infracció  lleu,  no  dur  identificats  els  animals  que  ho  hagin  d’estar  segons  el 
reglament, ja siguin gats, gossos o altres, així com incomplir els requisits establerts o la 
normativa  de  la  identificació.  Anul∙lar  el  sistema  d'identificació  sense  prescripció  ni 
control veterinaris es considera una  infracció greu així com no  lliurar  la documentació 
exigida  en  alguna  transacció  d'animals  o  participar  en  competicions  i  curses  en  les 









- A  l’article 10 de  l’ordenança municipal  sobre protecció  i  tinència d’animals de 
companyia  de  l’ajuntament  de  Murcia,  del  6  de  març  de  1996,  s'indica  la 
obligació,  per  part  dels  propietaris  d’un  gos,  a  la  identificació  d’aquest 
mitjançant la implantació del Transponder (Microxip), a més de proveir‐se de la 
Targeta  Sanitaria  Canina  i  inscriure’ls  al  Cens  Municipal  d’Animals  de 




Aquesta  identificació es  realitzarà obligatòriament mitjançant  la  implantació per part 
d’un  veterinari  col∙legiat, d’un Transponder  (Microxip)  al  costat esquerre del  coll del 
gos  o,  en  el  cas  de  que,  per  circumstàncies  justificades,  no  pugui  ser  implantat  en 
aquesta  àrea,  serà  a  la  zona de  la  creu,  fent‐ho  constar  al  registre d’identificació.  El 
microxip tindrà un codi alfanumèric que permeti identificar l’animal i comprovar que no 
sigui duplicat.  
En  aquesta  comunitat  autònoma  el  veterinari  col∙legiat  que  identifica  el  gos  és  el 
responsable d’incluir l’animal al registre corresponent amb un plaç de 15 dies.  
- Segons l’article 17 de la llei 11/2003 del 24 de novembre, a Andalusia s’obliga la 
identificació  de  gossos,  gats  i  animals  que  reglamentàriament  es  determinin 
amb un  sistema electrònic normalitzat  i  implantat per un veterinari abans de 














els  permet  ser  més  eficients  en  campanyes  sanitàries  ja  que  així  tenen  dades  més 
segures sobre  la població animal  i els diferents problemes de cada zona per adequar‐
s’hi  millor.  També  ajuda  a  fomentar  la  responsabilitat  sobre  l’animal  per  part  dels 
propietaris.  
Un sistema d’identificació ha de permetre que no hi pugui haver dubte de la identitat 
de  l’animal, que no  es  pugui  canviar, que duri  tota  la  vida de  l’animal, que no  sigui 
dolorós a  l’hora de  l’aplicació  i que sigui  innocu. El millor mètode d’identificació és el 
microxip  ja  que  compleix  tots  aquests  requisits,  cosa  que  els mètodes  externs  o  el 
tatuatge no compleixen. A més,  tant  l’aplicació  (amb xeringa) com  la  lectura del codi 
(amb un  lector a pocs centímetres de  l’animal), és molt  fàcil  i  ràpida. En un  futur es 
pretén poder posar en  comú dins un país  totes  les dades de  registres d’identificació 
d’animals. 
Un microxip és una peça petita de metall  recobert per una càpsula  inert amb  forma 









de  les  paraules  angleses  “transmitter”  i  “responder”. O  sigui  que  funciona  enviant  i 
rebent una senyal.  
Un microxip d’identificació d’animals és un “transponder” de tipus passiu,  que són els 
que es  llegeixen amb un robot, escàner o ordinador que descodifica  la  informació  i  la 








O sigui que un microxip és un aparell de  força  tecnologia que ens permet  identificar 
correctament  als  animals  de  la  millor  manera  possible  gràcies  a  les  seves 
característiques.  




d’Animals  de  Companyia  (per  a  la  qual  cosa  cal  introduir  prèviament  la  clau 
d’autorització  d’accés),  i  així  es  poden  trobar  les  dades  dels  propietaris.  Si  no  hi  ha 




d’aquest últim. Si porta placa  identificativa  i tatuatge  i  les dades tampoc coincideixen 
s’avisarà als dos possibles propietaris.  
El  procés  per  contactar  amb  el  propietari  consisteix  en  que  el  CAAC  el  truca  i  li 
comunica  que  tenen  la  seva  mascota  i  l’avisa  de  les  conseqüències  legals  o 
administratives. Si no es pot contactar per via telefònica o en 48 hores el propietari no 
ha  vingut  a  recollir  l’animal  s’envia  una  notificació  amb  un  sistema  que  permeti 






les  característiques  d’aquest  i  el  lloc  on  s’ha  perdut.  Després  s’acompanya  als 













que  fa  referència  a  tot  allò  relacionat  amb  el  cens  dels  animals  de  companyia  a 
Catalunya. Dita  llei parla  sobre  les normes de protecció  i   possessió d’animals,  sobre 
nuclis zoològics, fauna salvatge (autòctona i no autòctona), inspecció, vigilància, i sobre 
les  infraccions  i  sancions  imposades  en  cas  d’incompliment  d’alguna  d’aquestes 
normes. 
La Llei 22/2003 deroga  la Llei 3/1988, del 4 de Març,  la anterior  llei de protecció dels 
animals;  exceptuant  una  sèrie  d’articles  (Article  18,  19  i  21)  que  fan  referència  a  la 
fauna  autòctona.  També  deroga  totes  aquelles  lleis  d’igual  o  inferior  rang  i  lleis 
sectorials que contradiuen aquesta  llei. Va entrar en vigor 20 dies després de  la seva 
publicació  al  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya  el  16  de  Juliol  de  2003, 
exceptuant  l’Article  11.1  sobre  sacrifici  i  esterilització,  que  va  entrar  en  vigor  l’1  de 
Gener de 2007.  
Tal  i com s’indica a  l’Article 14 de  la Llei 22/2003, sobre registre censal, els propietaris 
d’animals de  companyia  (gossos  i gats)  tenen  l’obligació de  censar‐los a  l’ajuntament 
del municipi de residència habitual de les seves mascotes, comptant amb un plaç de 30 
dies a partir de la data de naixement de l’animal, d’adquisició del mateix o de canvi de 
residència;    això  és  important  per  les  persones  que  compren  cadells  ja  que  si  el 
compren amb menys d'un mes de vida, s'hauran de preocupar de  identificar  l'animal, 
en canvi si el compren amb més d'un mes de vida, ja estarà  identificat  i només caldrà 
fer un canvi de titular.   Aquesta qüestió era diferent abans de  l'esmentada  llei,  ja que 





Òbviament,  la  inscripció  de  l’animal  en  el  cens  municipal  s’ha  de  realitzar 




l’animal  i  les  dades  del  propietari.  El  propietari  de  l’animal  també  té  l’obligació  de 




dir,  centralitza  les  dades  de  tots  el  animals  de  companyia  censats  de  Catalunya.  El 
Registre general permet conèixer el nombre total d’animals de companyia que hi ha a 
Catalunya, no es tracta del nombre real perquè tot i ser obligatori, no tots els gossos i 






No poden participar en competicions  i curses en  les quals es  fan apostes, els animals 
que no estiguin  identificats  i enregistrats en el Registre d'Animals de Competició del 
Departament de Medi Ambient. 
El  títol  VII  de  la  Llei  22/2003  inclou  totes  les  infraccions  i  les  sancions  imposades  a 
aquestes. L’Article 30 classifica les infraccions segons si son lleus, greus o molt greus. La 
tinença d’un gos o d’un gat  sense  identificar o  identificat  incorrectament  respecte el 
que dicta  la  llei,  així  com  la  tinença d’un  gos o d’un  gat no  inscrit  al  registre  censal 
d’animals de companyia, representen infraccions lleus. L’Article 32 especifica la quantia 
econòmica  que  suposa  cada  tipus  d’infracció;  pel  que  fa  a  les  infraccions  lleus,  es 
sancionen amb una multa de 100 fins a 400 €; però les infraccions greus (per exemple, 
no vacunar el teu animal de companyia) estan sancionades amb multes de 401 fins a 







la  última  sanció  amb  motiu  de  la  infracció,  i  si  existeix  reincidència,  la  quantitat 
econòmica de la sanció pot incrementar‐se fins el doble (sempre sense sobrepassar els 
20.000  €),  aquest  aspecte  és  important  a  tenir  en  compte  per  part  de  centres 
col∙lectius d’animals, com criadors de gossos o gats, que tenen l’obligació d’identificar i 
censar els nous animals nascuts o adquirits abans del mes de vida. Tot i que existeixen 
aquestes  sancions  per  a  infraccions  lleus  com  no  identificar  i  censar  els  animals  de 





Tot  animal de  companyia ha d’estar  vacunat  i desparasitat  regularment per prevenir 
malalties  infeccioses  i parasitàries,  ja que algunes d'aquestes malalties poden afectar 
les persones, a partir d'un contacte directe o  indirecte amb  l'animal. El carnet sanitari 
és un document per  a gossos  i  gats on  consta el número d'identificació  i  la  situació 
sanitària del  animal.  S'ha d'emplenar exclusivament pel  veterinari  i és un document 
individual i únic per cada animal.  
Aquest és un document editat pel Consell de Col∙legis Veterinaris de Catalunya  i amb 
coneixement del Departament d'Agricultura, Ramaderia  i Pesca  i  el Departament de 
Sanitat  i  Seguretat  Social  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  A  més,  compleix  les 
prescripcions de l'Oficina Internacional d'Epizoòties, basades en els principis formulats 









microxip  del  pare,  codi  microxip  de  la  mare,  número  nucli  zoològic  o  NIF 
propietari del pare,  número nucli zoològic o NIF propietari de la mare). 
 Dades  del  propietari  (nom  i  cognoms,  DNI,  adreça,  població,  província,  país, 
telèfon, signatura). 















següents: brom, hepatitis  infecciosa  canina, parvovirosi  i  leptospirosi  (L.  canicola  i  L. 
icterohemorragiae causen zoonosi, és a dir, es poden transmetre a les persones), als 6 
mesos d'edat es recomana vacunar de la ràbia. Un cadell de gat es recomana vacunar a 
partir  de  la  novena  setmana  de  vida,  la  vacuna  que  s'administrarà  serà  una  que 
protegeixi contra  la panleucopènia felina, herpesvirus  i calicivirus; als 4 mesos de vida 
es recomana vacunar contra la leucèmia infecciosa felina i a partir dels 6 mesos contra 
la  ràbia. Anualment  s'ha de  revacunar de  les mateixes, excepte de parvovirosi en els 







El  control  sanitari  per  un  veterinari,  és  a  dir,  la  possessió  del  carnet  sanitari 
degudament omplert, és imprescindible per a qualsevol transacció d'animals. 
Segons  la  Llei  10/1990,  del  27  d'agost,  sobre  la  protecció  i  defensa  dels  animals  de 
companyia, i el Decret Legislatiu 2/2008, del 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de 
la  llei de protecció dels animals,  les administracions  competents poden ordenar, per 
raons de sanitat animal o de salut pública,  la vacunació o el tractament obligatori de 









El  passaport  de  la UE  per  animals  de  companyia,  és  un  document  oficial,  sanitari  y 
d’identificació per a gossos, gats i fures, per a desplaçaments entre Estats membres de 





per animals de companyia  (considerats com a  tal gossos, gats  i  fures; en el cas de  la 
legislació europea) per a poder viatjar als països membres de la Unió Europea (UE). Els 
animals  procedents  dels  Estats  membres  han  d’anar  acompanyats  del  passaport 
expedit  per  un  veterinari  facultat  per  l’autoritat  competent  del  seu  Estat  de 
procedència.  Cada  passaport  compta  amb  una  codi  numèric  únic  que  compleix  la 








2003,  pel  que  s’aproven  les  normes  zoosanitàries  aplicables  als  desplaçaments 
d’animals de companyia sense ànim comercial, harmonitza  les normes sanitàries pels 
animals  de  companyia  que  es  desplacen  per  l’interior  de  la  UE  per  motius  no 
comercials  i  reforça  les normes pels  animals procedents de  tercers països. Als punts 
d’entrada a la UE es realitzen controls, i si un animal no compleix els requisits indicats 
en aquest Reglament, l’autoritat competent pot reexpedir‐lo al seu país d’origen o fins i 
tot,  sacrificar‐lo  en  el  cas  que  no  sigui  possible  la  reexpedició  o  aïllament  en 
quarantena. 
El passaport és expedit només una  vegada per  cada  animal. Un  cop expedit,  aquest 
document  es  pot  emprar  com  a  cartilla  sanitària,  substituint‐la.  Els  Col∙legis  de 
Veterinaris Provincials són els encarregats de vendre els passaports als centres clínics 
veterinaris per a que aquests els puguin expedir als clients que els demanen. 
Són  necessaris  una  sèrie  de  requisits  per  a  obtenir  el  passaport,  entre  els  que 
s’inclouen: la correcta identificació de l’animal amb microxip o tatuatge, que les dades 






Els  requeriments no  són  els mateixos per  a  tots  els països,  segons  quin  sigui  l’Estat 
membre de destí, de vegades existeixen certs requisits sanitaris específics. Mentre que 
per a la majoria de països és suficient omplir el passaport fins a l’apartat IV, per entrar a 
altres  països  s’han  d’omplir  els  apartats  V  (test  serològic  antiràbic),  VI  (tractament 
contra  paparres),  VII  (tractament  contra  Equinococcus)  i  inclús  el  VIII  (altres 
vacunacions).  Per  exemple,  si  és  Finlàndia  el  país  de  destí,  s’ha  de  dur  a  terme  un 








dies  abans  del  viatge.  Per  entrar  al  Regne  Unit,  abans  es  necessitava  un  certificat 
anomenat PETS1, actualment el passaport substitueix aquest document. Regne Unit  i 
Irlanda  prohibeixen  l’entrada  de  certes  races  de  gos  que  consideren  de  lluita.  Tots 
aquests requeriments especials són explicats amb deteniment  més endavant. 
Es considera un desplaçament comercial d’animals la importació de 5 o més animals o 
bé,  si  aquests no  van  acompanyats del  seu propietari o  responsable autoritzat,  sigui 
quin sigui el nombre d’animals. 
Característiques del Passaport de la UE 




seu  ús  en  tots  els 
desplaçaments  de  gossos, 









L’annex  I de dita Decisió, especifica  totes  les característiques del model de passaport 
incloent  informació  visual  de  cadascuna  de  les  pàgines.  L’annex  2  diu  que  s’ha  de 
respectar  l’ordre dels capítols, que  totes  les pàgines han d’anar enumerades  i que  la 












S’ha d’omplir  la  informació  sobre  les  vacunes  antiràbiques  en  el  capítol  IV: nom del 






Com  ja  hem  esmentat  anteriorment,  per  a  entrar  a  Regne Unit,  Suècia  o Malta,  és 
necessària  la  realització d’un  test  serològic antiràbic. Al  capítol V del passaport,  s’ha 
d’indicar la data en què es va fer la prova serològica; així com el nom, la firma i el segell 

















El  capítol  IX  està  reservat  per  a  validar 
l’examen clínic, si és correcte, l’animal es 













L’animal  (gos, gat o  fura) ha d’anar acompanyat del  seu passaport  i en aquest ha de 
constar: 




o Si  l’animal  no  està  identificat,  el  veterinari  l’identifica  mitjançant  el 
sistema  electrònic  (transponder  o  microxip)  o  un  tatuatge  clarament 







o Si  l’animal  ha  canviat  de  propietari,  prèviament  a  l’expedició  del 
passaport s’han de dur a terme un canvi de titularitat en el registre. 
o Si el propietari ha canviat de domicili, de  la mateixa manera,  s’han de 
modificar les dades en el registre abans de l’expedició del passaport. 




o El  veterinari  ha  d’omplir  l’apartat  IV  amb  les  dades  de  la  vacunació 
antiràbica administrada.  
o Als  animals  menors  de  3  mesos  de  vida  no  se’ls  pot  realitzar  el  test 





- Si  l’Estat  membre  de  destí  és  Finlandia,  el  veterinari  ha  d’emplenar 
addicionalment  l’apartat VII,  sobre el  tractament enfront d’Equinococcus amb 
praziquantel 30 dies abans del desplaçament cap a dit país.  
 






o Si  el  país  de  destí  és  Regne  Unit  o  Irlanda,  l’únic  mètode  vàlid 
d’identificació és el transponder o microxip. No obstant, a partir del 3 de 
Juliol  de  2011  serà  l’únic  mètode  vàlid  per  a  tots  els  països  que 
funcionen amb el passaport de la UE per animals de companyia. 
- La correcta vacunació enfront de la ràbia: mateixos requisits addicionant que el 
veterinari  ha  de  prendre  una  mostra  de  sang  per  a  la  realització  del  test 
serològic antiràbic.  









UE  per  a  la  realització  del  test  serològic  antiràbic,  en  condicions 
d’hermeticitat i refrigeració o congelació, mitjançant un servei urgent de 





o El  veterinari  ha  d’enviar  una  còpia  de  l’Imprés  Oficial  a  la  Direcció 
General  d’Agricultura  i Ganaderia  per  a  que  autoritzi  la  realització  del 
test sol∙licitat. 
o Els  Serveis  Veterinaris  Oficials  comuniquen  el  resultat  del  test  al 
veterinari que va enviar la mostra.  
 Resultat  inferior a 0,5 UI/ml   l’animal s’ha de revacunar  i se  li 
ha de realitzar un altre test.  
 Resultat igual o superior a 0,5 UI/ml  és correcte, el propietari 















o Aquesta  informació  en  el  passaport  serà  vàlida  fins  a  la  data  de 
revacunació  antiràbica.  Si  les  revacunacions  es  fan  seguint  el protocol 
indicat la validesa s’anirà prorrogant successivament. 
o No  cal  tornar  a  fer  el  test  per  a  desplaçaments  posteriors  del mateix 
animal,  sempre  que  s’hagi  anat  revacunat  correctament  segons  el 








L’animal  (gos, gat o  fura) ha d’anar acompanyat del  seu passaport  i en aquest ha de 
constar: 

































- A  Andalusia,  la  Llei  11/2003  del  24  de  novembre  indica  que  els  animals  de 
companyia poden pujar al transport públic sempre que aquest disposi d’un espai 
habilitat  i si  l’animal té un estat higiènico‐sanitari adequat  i compleix  les mesures 
de seguretat reglamentàries. Reserva al municipi, però, la capacitat de determinar 
l’horari en què els estarà permès  la utilització d’aquest  transport.  També poden 
viatjar amb  taxi  si en aquest poden viatjar amb bones condicions però,  se'ls pot 
cobrar  un  suplement.  Els  gossos  pigalls  no  han  de  respectar  ni  les  restriccions 
d’horari  ni  pagar  cap  suplement.  A  més,  s’indica  que  l’espai  habilitat  en  els 
transports públics ha de consistir en ser suficient, protegit de  la  intempèrie, amb 
condicions  higiènico‐sanitàries  adequades  i  amb  control  de  desinsectació  i 
desinfecció periòdicament. Durant el transport els animals han de poder beure i, a 
intervals  convenients,  menjar.  Els  mètodes  de  pujada  i  baixada  hauran  de  ser 
convenients en cada espècie  i cas. S’ha d’indicar  la presència d’animals vius si el 
transport  es  produeix  dins  d’embalatges.  En  cas  que  l’animal  sigui  agressiu  el 
transport s’haurà de fer amb les convenients mesures de seguretat 
- A Galícia només s’exigeix que el transport es faci segons les peculiaritats de cada 
espècie  i sempre mantenint  les condicions higiènico‐sanitàries adequades però  la 
normativa,  igual  que  a  Catalunya,  tampoc  especifica  res  en  relació  al  transport 
públic.  
- A  Múrcia,  a  l’ordenança  municipal  sobre  protecció  i  tinència  d’animals  de 
companyia,  s’indica  la permissió que  tenen  les mascotes de  viatjar en  transport 
públic sempre que vagin subjectats d’una persona i portin morrió, tot i que poden 
tenir  l’entrada vetada en hores de màxima  concurrència. També podran anar en 
taxi malgrat  que  el  taxista  pot  demanar  un  suplement  en  el  preu. No  es  podrà 
impedir  l’entrada ni cobrar un suplement en gossos pigall. La mateixa ordenança 





de permetre  la ventilació  i unes  temperatures adients  tot  i que podran viatjar al 













Respecte  a  la  introducció  al  país  d’animals  de  companyia  sense  ànim  lucratiu 
procedents de tercers països (de fora de  la Unió Europea), a nivell estatal està regulat 
per  la  Instrucció  6/PIF/2010.  Aquesta  es  refereix  a  gossos,  gats,  fures,  ocells 
ornamentals  i altres animals de companyia que acompanyin a humans. Les mascotes, 




Si  el  tercer  país  del  que  procedeix  l’animal  està  a  la  regió  de  la  comunitat  europea 
haurà d’anar acompanyat del visat veterinari (adjuntat a l’annex II d’aquesta instrucció) 










Els  ocells  de  companyia  han  de  passar  un  període  d’aïllament  de  30  dies  abans  de 
viatjar i una quarantena de la mateixa durada en unes instal∙lacions autoritzades al país 
de destí  tal  com  indica el Reglament 318/2007 de 23 de març de  la UE. A més, han 
d’haver estat vacunats en un període entre 2 i 6 mesos abans de viatjar i, com a mínim 
una vegada, amb la vacuna de la grip aviar. Poden estar aïllades només 10 dies si se’ls 






















































però  no  es  cobra  pel  bitllet.  En  aquests  es  pot  limitar  el  transport  segons  el  tren, 
l’horari o el nucli i estació. 










amb  Corretja  i morrió  i  els  animals  de mida  petita  en  gàbia. No  poden  ocupar  cap 
seient. L’única limitació es troba en la franja horària anterior a les 10 del matí dels dies 
feiners degut a la gran concurrència, tot i que això no afecta als gossos pigall. En el cas 












en  una  gàbia  homologada  i  a  la  mida  corresponent  a  l’animal  i  amb  un  certificat 
veterinari de bona salut, vacunes al dia i els requisits demanats al país de destí. Els més 







de  la  gàbia  i  aquesta  ha  d’estar  homologada.  Els  animals,  a més,  hauran  de  portar 







Si  l’animal és menor de 3 mesos  i, per tant, no porta  les vacunes necessàries, s’haurà 
de demanar permís al país de destí per poder‐hi anar. 





gats.  Els més  petits  de  6kg  i  els  gossos  pigall  podran  anar  a  cabina  i,  la  resta,  a  la 










24  de  novembre,  els  animals  domèstics  tenen  prohibit  l’entrada  en  establiments  i 
transport  relacionats  amb  la  cadena de producció d’aliments,  així  com  a espectacles 
públics  i  instal∙lacions  esportives  entre  altres.  També  se’ls  pot  limitar  l’entrada  en 
hotels, restaurants, bars  i  tabernes en  les que es consumeixin aliments  i begudes; en 
aquests  casos,  segons  la  normativa,  el  propietari  ha  d’establir  les  condicions  i  ha 
d’indicar‐ho de manera que es vegi des de fora de l’establiment. Als gossos pigall se’ls 
ha de permetre l’entrada a qualsevol lloc dels citats prèviament.  
Normatives  relacionades amb  la  circulació per espais  i vies públiques estan descrites 
tan  a  Andalusia  com  a  Múrcia.  A  les  dues  comunitats  autònomes  s’indica  que  els 
animals  de  companyia  poden  passejar  per  la  via  pública  sempre  que  vagin 
acompanyats pels seus propietaris, lligats amb la corretja i identificats. La diferència és 
que a Andalusia tots els gossos més grans de 20 Kg hauran d’anar sempre acompanyats 





zona,  a més,  s’indica  que  el  propietari  de  l’animal  ha  d’intentar  impedir  que  el  gos 
embruti  les vies  i espais públics  i que  l’ajuntament ha d’habilitar zones on els animals 




Llei  11/2003  del  24  de  novembre,  indica  als  municipis  que  han  de  tenir  zones 
habilitades  per  poder  passejar  i  esbargir  els  animals  de  companyia  en  bones 
condicions. Aquestes han de ser zones municipals i han d’estar indicades degudament. 
A  més,  l’administració  pública  ha  de  permetre  que  aquestes  zones  tinguin  les 








 Llei  10/1999,  30  juliol,  sobre  tinència  de  gossos  considerats  potencialment 
perillosos. 
A nivell estatal trobem les següents: 
 Llei  50/1999,  de  23  de  desembre,  sobre  el  Règim  Jurídic  de  la  Tinència 
d'Animals Potencialment Perillosos. 
 Real Decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa  la Llei 50/1999, 
de  23  de  desembre,  sobre  el  règim  jurídic  de  la  tinència  d'animals 
potencialment perillosos. 






En  els  últims  anys  s'ha  vist  incrementat  el  nombre  d'agressions  protagonitzades  per 





subjectiva es podrien  catalogar  com perillosos,  són perfectament aptes per  conviure 

























en  centres  oficialment  reconeguts,  així  com  també  els  gossos  que  es  trobin  en  fase 
d'instrucció per adquirir aquestes condicions. 
En els contemplats anteriorment, la potencial perillositat serà apreciada per l'autoritat 
competent atenent  a  criteris objectius, bé d'ofici o bé després d'haver  sigut objecte 
d'una  notificació  o  una  denúncia,  previ  informe  d'un  veterinari,  oficial  o  col∙legiat, 
designat o habilitat per l'autoritat competent autonòmica o municipal. 
Els  propietaris  que  tinguin  un  gos  considerat  com  potencialment  perillós  han 
d'inscriure  el  seu  animal  en  el  Registre  censal  del  Ajuntament  corresponent,  en  un 




 Llicència  per  la  tinença  d'animals  potencialment  perillosos:  la  llicència  serà 





 No  haver  sigut  condemnat  per  delictes  d'homicidi,  lesions,  tortures, 
contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut 
pública, d'associació amb banda armada o de narcotràfic, així  com no 
estar  privat  per  resolució  judicial  del  dret  a  la  tinència  d'animals 
potencialment perillosos. 
 No haver sigut sancionat per  infraccions greus o molt greus en matèria 
de  tinència  d'animals  potencialment  perillosos.  No  obstant,  no  serà 
impediment  per  l'obtenció  o  renovació  de  la  llicència  haver  sigut 







derivada dels danys que pot ocasionar  el  gos  amb una  cobertura mínima de 
150.253,03 euros per sinistre. A la pòlissa contractada ha de constar el número 
d'identificació  del  gos.  La Generalitat  pot  actualitzar  anualment  aquest  límit, 
mitjançant la llei de pressupostos. 
 Disposar  de  capacitat  física  i  aptitud  psicològica  per  la  tinència  d'animals 
potencialment perillosos. Els certificats de capacitat i aptitud es poden obtenir a 
qualsevol centre de reconeixement mèdic com, per exemple, els centres per la 
renovació  del  carnet  de  conduir  o  del  permís  d'armes  i  tindran  un  plaç  de 
vigència d'un any a comptar des de la data de la seva expedició. 
 Capacitat  física:  no  estar  incapacitat  per  proporcionar  les  atencions 
necessàries de l’animal i garantir el seu adequat maneig, manteniment i 
domini.  Aquesta  capacitat  s'acreditarà  mitjançant  un  certificat  de 








 Capacitat  psicològica:  s'expedirà  un  cop  superades  les  proves 
necessàries per comprovar que no existeix cap malaltia o deficiència que 
suposi una incapacitat psíquica o psicològica, o qualsevol altre que limiti 
la  capacitat  de  discerniment,  associada  amb:  trastorns  mentals  i  de 
conducta,  dificultats  psíquiques  d'avaluació,  percepció  i  presa  de 
decisions i problemes de personalitat o qualsevol altra afecció, trastorn, 
problema,  no  comprès  en  els  paràgrafs  anteriors,  que  limitin  el  ple 





Els  establiments  o  associacions  que  alberguin  animals  potencialment  perillosos  i  es 
dediquin  a  la  seva  explotació,  cria,  comercialització  o  ensinistrament,  inclosos  els 
centres d'ensinistrament, criadors, centres de recollida, residències, centres recreatius i 













xalet,  parcel∙la,  terrassa,  pati,  etc..)  hauran  d'estar  lligats,  per  tal  d'evitar  que  els 
animals puguin escapar‐se  i cometre danys a tercers, a no ser que es posseeixi de  les 
següents mesures de seguretat: 
 Les parets  i reixes han de ser suficientment altes  i consistents,  i hauran d'estar 
fixades a fi de suportar el pes i la pressió del animal. 
 Les portes de  les  instal∙lacions han de  ser prou  resistents  i efectives  i han de 














Només  s'autoritza  la  cria  de  gossos  potencialment  perillosos  en  els  centres  de  cria 
autoritzats  i inscrits en el Registre Oficial de Nuclis Zoològics de Catalunya. 
Els animals que es vulguin utilitzar per  la reproducció hauran de superar els exàmens 
de  comportament que  garanteixin  l'absència de  comportaments  agressius  anòmals  i 
demostrin unes qualitats adequades per la seva òptima convivència a la societat. 
L'ensinistrament  de  gossos  per  atac  i  defensa  només  poden  autoritzar‐se  en  les 




























Qualsevol    incident provocat per animals potencialment perillosos al  llarg de  la  seva 





 No  senyalitzar  les  instal∙lacions  que  alberguin  a  gossos  potencialment 
perillosos. 
 Són infraccions greus: 




 No  realitzar els  tests de comportament dels gossos progenitors en els centres 
de cria. 












 L’organització  o  celebració  de  concursos,  exercicis,  exhibicions  o  espectacles 
d'animals  potencialment  perillosos,  o  la  seva  participació  en  ells,  destinats  a 
demostrar l'agressivitat dels animals. 











per  les  greus  i  sis mesos  per  les  lleus,  a  comptar  des  de  la  data  de  comissió  de  la 
infracció. 
Els plaços de prescripció de  les sancions són de tres anys per  les molt greus, dos anys 
per  les  greus  i  un  any  per  les  lleus,  a  comptar  des  de  la  data  en  que  la  resolució 
sancionadora sigui ferma. 
El procediment sancionador ha d'ajustar‐se al procediment vigent. Si s'aprecia que els 
fets  objecte  d'un  expedient  sancionador  poden  ser  constitutius  de  delicte  o  falta, 
l'Administració ha de traslladar les actuacions a la autoritat judicial competent i deixar 
en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. La sanció de 




administratives. Si  la resolució  judicial és absolutòria,  l'Administració pot continuar  la 
tramitació  de  l'expedient  sancionador,  respectant  els  fets  que  els  tribunals  hagin 
declarat provats. 
En  la  imposició de  les sancions s'ha de tenir en compte, per graduar  la quantia de  les 
multes i la imposició de les sancions accessòries, els següents criteris: 
 La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
 L'ànim  de  lucre  il∙lícit  i  la  quantia  del  benefici  obtingut  en  la  comissió  de  la 
infracció. 
 La reiteració o reincidència en la comissió de infraccions. 
La  imposició  de  qualsevol  de  les  sancions  no  exclou  de  la  responsabilitat  civil  de  la 
persona sancionada ni de la indemnització que se li pugui exigir per danys i perjudicis. 
La  competència  per  imposar  les  sancions,  correspon  als  alcaldes  en  quan  a  les 
infraccions  lleus,  i  a  l’ajuntament  en  quan  a  les  de  caràcter  greu  i  molt  greu. 
L'Administració  pot  decomissar  els  animals  en  el  mateix  moment  en  que  existeixin 
indicis  racionals  d'infracció,  el  decomís  té  caràcter  preventiu  fins  la  resolució  del 
corresponent expedient sancionador, que en tot cas ha de determinar el destí final que 




















  estudiant,  i  un  13,84% 
  treballa,  i  només  una 
  persona  dels  enquestats 
  treballa  com  a  veterinari. 
  Amb  aquestes  dades  i  les 
  anteriors,  es  posa  de 
manifest que  la majoria de  les persones enquestades són persones  joves  i estudiants, 
això és degut a  la major  facilitat d'accés que es  té amb aquest sector de  la població, 
gràcies a les xarxes socials que existeixen avui en dia. 
Només un 16,5% dels enquestats no té cap animal de companyia, per tant, això vol dir 






animal de  companyia. Un 20,5% diuen  tenir altre espècie diferent al gos, gat o  fura, 
possiblement  ocells,  tortugues,  rosegadors,  conills,  peixos  i  rèptils. Aquestes  darrers 
espècies no es consideren animals de companyia per el Decret Legislatiu 2/2008, del 15  
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la llei de protecció dels animals, ja que segons 
aquesta  llei,  un  animal  de  companyia  és  aquell  animal  domèstic  que  les  persones 
mantenen  a  la  seva  llar  per  obtenir  companyia,  i  afegeix  que,  gaudeixen  d'aquesta 
consideració  els  gossos,  gats  i  fures.  Però  si  que  reconeix  algunes  de  les  espècies 

































Només  el  40%  de  la  població  enquestada  coneix  la  normativa  comunitària  que  es 
refereix  a  la  tinença d’animals,  tot  i  així un 80%  sap que els  gossos  i  gats    s’han de 
censar  i  identificar en els primers 30 dies de vida.   Aquest 40%  seria un percentatge 
molt  alt  si  l'enquesta  l'haguessin  contestada  sobre  tot  persones  alienes  a  la 
Llicenciatura de Veterinària, però  com  ja  s'ha esmentat  anteriorment, hi han moltes 













sigui  obligatori  i  comporti  una  sanció  si  no  es  compleix  però  no  hi  hagi  cap  tipus 
d'inspecció o regulació   al darrera, fa que  la gent perdi  l'interès d'identificar‐lo, a més 
que té un cost pel propietari. Aquestes persones que no el tenen identificat haurien de 
saber que la identificació no només és un procés útil pels Ajuntaments de cara a tenir 
un  control  dels  animals  en  cas  d'aparició  d'una  possible  malaltia  i  evitar  tants 
abandonaments,  sinó  també  pels  mateixos  propietaris,  ja  que  en  cas  de  pèrdua  o 





























































El 47% dels enquestats no coneixen  la normativa sobre gossos perillosos  i, dels que  la 
coneixen un 68% hi estan d’acord. Dels que hi estan d’acord, la majoria tenen un gos no 




gossos  no  considerats  perillosos.  Hi  ha  el  mateix  nombre  d’enquestats  amb  gossos 












El  49%  dels  enquestats 
passegen  el  seu  animal 
domèstic  per  fora  la  ciutat  i 
només  un  22%  en  un  lloc 
habilitat dins la ciutat. 
 















Durant  l’última dècada hi ha hagut una notable renovació de  la  legislació referent als 
animals  de  companyia,  a  conseqüència  d’un  canvi  en  la  mentalitat  i  ideals  de  la 
població respecte els drets dels animals. La major sensibilització que ha sorgit enfront 













En  referència  al  transport  públic,  a  Catalunya  no  hi  ha  una  regulació  específica,  a 
diferència d’altres comunitats autònomes. Existeix una regulació sobre com transportar 





Molt  poca  gent  de  la  població  coneix  la  legislació  referent  a  gossos  potencialment 
perillosos, encara que  la enquesta realitzada no ho reflecteix exactament.   En aquesta 
pregunta a  l'enquesta quasi  la meitat de  les persones ha contestat que sí  la coneixen, 
però   aquest elevat percentatge es deu a que molts dels enquestats estan relacionats 





han existit des de sempre, en canvi,  la  legislació que regula aquest tema són de  l'any 
1999, això demostra que  la creació d'aquestes  lleis ha sigut una cosa molt necessària,  
les lleis tenen un objectiu molt ben definit però hi han aspectes que no queden del tot 




cada  certs anys, amb  tots els gastos que això ocasiona. D'acord que hi ha  races que 
tenen  potencial  per  fer  dany  i  s'ha  de  regular  la  seva  tinença,  i  està  clar  que  si 




control  o  seguiment  del  compliment  de  la  llei,  i  quan  sigui  necessari,  imposar  les 
sancions oportunes. Com ja s'ha comentat, un dels requisits per obtenir  la  llicència és 
un  certificat  d'actitud  física  i  psicològica  que  es  proporciona  en  centres  de 
reconeixement mèdic, en aquests centres avaluen a  les persones però no creiem que 
sigui  el  lloc  més  adequat  per  determinar  si  aquella  persona  té  dret  a  tenir  un  gos 
potencialment perillós, i més considerant que aquella decisió pot posar en perill la vida 
dels ciutadans.   En quan a  la definició de gossos perillosos, no estem d'acord en que 
determinades races siguin perilloses per  la  legislació catalana  i per  l'espanyola no,  i a 
l'inrevés, si una raça té potencial per fer dany, el tindrà sempre en un lloc o en un altre, 
independentment  de  la  localització.  Un  dels  problemes  que  ocasiona  la  falta 













un  qüestionari  amb  preguntes  per  saber  si  coneixen  la  normativa  i    a més  els  seus 
























































































































































‐  Instrucción  6/PIF/2010  de  la  dirección  general  de  recursos  agrícolas  y  ganaderos 




los desplazamientos de  animales de  compañía  sin  ánimo  comercial,  y  se modifica  la 
Directiva 92/65/CEE del Consejo. 
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Regulació socio‐municipal dels animals de companyia  
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‐Ordenanza municipal sobre protección y tenencia de Animales de compañía aprobada 
por el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Murcia, en sesión de  fecha 6 de marzo de 
1.996. 
 
Webs utilitzades: 
‐ www.aspb.es/quefem/docs/04_cap.pdf 
‐  http://www.renfe.com/viajeros/info/animales.html 
‐ http://www.teisa‐bus.com/default.asp?c=faq 
‐ http://www.tmb.cat/es_ES/barcelona/bonviatge/normesdus.jsp 
‐ http://www.barcelonabus.com/ 
‐ http://www.iberia.com/OneToOne/v3/product.do?cntCat=Productos/ANIDOM&cntId=pasap_ 
veter&language=en&country=GB&market=GB 
‐ http://www.ryanair.com/es/preguntas/cual‐es‐la‐politica‐de‐ryanair‐sobre‐el‐transporte‐de‐
animales‐o‐mascotas 
‐ http://www.aireuropa.com/es/guia_pasajero/equipaj_animal.html 
‐ http://www.fgc.cat/accessible/esp/condicions_us.asp 
‐ http://www.spanair.com/web/es‐es/Preguntas‐frecuentes/?Page=23033 
‐ http://www.veterhome.com/productos1656183.html 
‐ http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs099/es/index.html 
‐ http://www.oie.int/esp/normes/MCode/es_chapitre_1.5.11.pdf 
‐ http://www.mapa.es/ganaderia/pags/bienestar/pdf/normativa.pdf 
‐ http://www.colvet.es/leon/Documentos/Pasaporte%20veterinario.pdf 
Notícies: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/OVT/menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?
vgnextoid=b7df5665971bb110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=b7df5665971bb
110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=1128df1c55e8c110VgnVCM1
000008d0c1e0aRCRD&newLang=es_ES  
http://www.la‐cronica.net/2010/03/03/area‐metropolitana/censo‐obligatorio‐para‐los‐animales‐
de‐compania‐71040.htm 
 
 
